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Magdalena 
 
 
Tamaño: Pequeño o medio. 
 
Forma: Esferoidal, sin cuello. Muy asimétrica. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Muy largo, fino, carnoso en la base; recto o ligeramente 
curvo; verdoso con señales de yemas; implantado oblicuo, a veces formando un repliegue carnoso en la 
unión con el fruto. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha, casi superficial. Ojo: Mediano, cerrado o semicerrado. Sépalos verdosos o 
negruzcos, convergentes con las puntas hacia fuera. 
 
Piel: Lisa, brillante. Color: Verde oliváceo oscuro, sin chapa. Punteado amarillento poco perceptible, 
excepto alrededor del ojo donde se aprecia más claramente. 
 
Tubo del cáliz: Mediano o muy grande. En embudo cónico con conducto muy ancho. 
 
Corazón: Pequeño, elíptico, pedregoso. Eje abierto, amplio. Celdillas pequeñas. 
 
Semillas: Tamaño medio, alargadas, puntiagudas, casi negras. 
 
Carne: Amarillenta, blanda, fundente. Sabor: Alimonado, muy perfumado. Estupendo. 
 
Maduración: Tercera decena de junio, primera de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
 
 
 
